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身分 寄贈巻氏蕪 寄贈図書名 出版社 出版隼
助教授 足立芳宏 近代ドイッの農村社会と農業労働者 京都大学学術出版会 1997
教授 稲垣直樹 ヴィクトル・ユーゴーの世界 ヴィクトルユゴーの世界 1996
展カタログ委員会
教授 稲垣直樹 アレクサンドル・デュマ 清水書院 1996
教授 大西　広 環太平洋諸国の興亡と相互依存 京都大学学術出版会 1998
助教授 金子周司 医学・生物学のためのライフサイエン 羊土社 1997
ス辞書




教授 小林四郎 Catalysis　in　Precision　PolymerizationWILEY 1997
教授 祖田　修 国際農業紛争 講談社 1993
教授 祖田　修 持続的農村の形成 富民協会 1996
教授 祖田　修 地方産業の思想と運動 ミネルヴァ書房 1980
教授 祖田　修 都市と農村の統合 大明堂 1997
総長 長尾　眞 近世上方大工の組・仲間 思文閣 1997
総長 長尾　真 ハンデイブック　コンピュータ オーム社 1997
総長 長尾　眞 大漢和辞典　全13巻・索引 大修館書店 1986
総長 長尾　眞 The　Oxford　English　Dictionary全20巻OxfordUni． 1989
総長 長尾　眞 日本語語彙体系　全5巻 岩波書店 1997




教授 船越満明 キーポイント　フーリエ解析 岩波書店 1997
教授 松波弘之 Silicon　Carbide　and　Related　MaterialsInstitute　of　Physics　Pub．1995
教授 間野英二 バーブル・ナーマの研究2　総索引 松香堂 1996
教授 万波通彦 隠れたる日本の実力企業 現代書林 1993
教授 万波通彦 河野卓男　学研都市と京都の未来 ㈱地域計画建築研究所 1995
教授 万波通彦 国立大学ルネサンス　1．2 同文書院 1993
教授 万波通彦 JUAA選書　3．4．5．6．7　他5冊働大学基準協会 1997
教授 南川高志 ローマ五賢帝 講談社 1998
名誉教授 山川裕巳 Helical　Wormlike　Chains　in　PolymerSpringer 1997
Solutions
助教授 横山　俊夫 21世紀の国立図書館一国際シンポジウ 日本図書館協会 1997
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